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Літакобудування постійно удосконалюється, що пов’язано як з 
ускладненням конструкції та зовнішніх форм літака, так і з втіленням 
інноваційних технологій. При цьому виникає потреба у створенні об-
водів, що задовольняють підвищеним геометричним вимогам (глад-
кість другого порядку, додержання заданих функціонально-
геометричних умов, та ін.). 
Завдання дослідження – запропонувати засоби вирішення задачі 
конструювання поверхні носової частини літака з урахуванням умов 
мінімізації кутів між нормалями до носової поверхні літака та напря-
мом радарних променів[1]. 
Геометричне моделювання просторових обводів запропоновано за-
собами обчислювальної геометрії з використанням кривих скінченних 
сум [2] в сучасних САПР. Модель параметричної кривої скінченних 
сум, в якій додатковим параметром формоутворення будуть радіуси 
кривини в кінцевих точках сегмента кривої, дозволяє реалізувати ма-
тематичну модель кривої, в основі формоутворення якої лежить вико-
ристання базових просторових  кривих скінченних сум як еволют. 
Стикування граничних кривих, у яких є можливість управляти радіу-
сами кривини в кінцевих точках сегменту просторової кривої вирішує 
як задачу мінімізації кутів, так і задачу мінімізації іррегулярності про-
сторових обводів, а значить підвищити гладкість стикування. 
Застосування аналітичного апарату кривих скінченних сум дозво-
лило запропонувати нові варіанти моделювання, що надає нові мож-
ливості отримати поверхні з урахуванням умов мінімізації кутів між 
нормалями до поверхні літака та напрямом радарних променів. 
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